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В нашей работе мы использовали 2-оксапирролизидины 3, обра-
зующиеся при взаимодействии метилпролината 2 с двумя молекулами 
ароматического альдегида, как ценные интермедиаты для получения α-
замещенных пролинов 4. Найдены условия для их последовательного 
гидролиза, раскрытия оксазолидинового цикла и выделения образую-
щихся при этом α-(α-гидроксибензил)пролинов преимущественно в виде 
одного диастереомера (5 стадий исходя из пролина, общий выход 33–
50%, содержание второго диастереомера 0–9%). 
 
Описанная последовательность введения α-гидроксибензильного 
заместителя в α-положение пролина 1 представляет собой диастереосе-
лективную альдольную функционализацию пролина ароматическими 
альдегидами и делает доступными целый ряд новых α-замещенных про-
линов, интересных с точки зрения их потенциальной биологической ак-
тивности и возможности дальнейших синтезов на их основе. 
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